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DOCUMENTOS DEL PASADO 
PAPELES DE D. AMBROSIO FUNES 
Señor Don Ambf'osio Funes.-Buenos Ayres 25 de Marzo 
if.,e r8ro.-Muy Señor mio, y Dueño. Las ocupadones que me han 
sobrevenido desde el recivo de 1a ·estimada ·ca.rta de V. m. de 31 
de En~ro ult0 • oon motibo del robo de dos mi'l dosdenta.s onzas 
de oro ·en las cercanias icle Lujan al conductor D. Bernabé Araoz, 
y su averigüa:eion, me han privado del gusto de contextar, has-
ta hoy, que apl"ov·echo d vado que ha.via 'dejado para el despaoho 
del Correo de esa carr:er:a, que aun no ha llegado, siendo ya ma.s 
de ,las rruebe de la noCJhe. 
V. m. sabe bi,en, que mis des·eo:s son de ~cornpla:oede en 
quanto penda de mi arvitrio, y que no soy capaz de incomoda·rle 
por d akanze, mientras no lo necesite,. y en este caso, con la con-
fianza que meélia, no tendré ·embarazo en indicarrselo a V. m. 
con anticipación. .-
Desea saber que le ha ya adoptado ese temperamento despues 
que estaba -v. m. echo al humedo de aquí, y celebraré que en com-
pañia de mi Sra. Da. Maria Ignacia, y demas fa:miEa (cuya dlsposi-
don me repito) logre V. m. de completa salud. Dolor,es, y el chico 
Vkente Maria, siguen robustos, y dispuesta 1la primera a exerdtar-
se .en el cumplimiento de las ordeJnes de V. m., vajo cuya segu-
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rida:d, y de que deve tamhien contarme en ~el numem de sus im-
bariables :servidor,es, debe V. m. mandar 'con toda liberta!d a su 
mas apasionado amig10 Q. S. M. B.-Franc•. Antonio de Le-
tamendi. 
Señor Don Ambmsio Funes.-Buenos .Nyres Octubre ro de 
18ro.-Muy Sr. mio, Dueño y amigo. En contextacion a la es-
timada carta de V. m. d,e 20 del pasado, no puedo menos de 
confesar que .la Pl'ovidenda nos ha traihiid() aquí al Sr. Dean, pa-
lia los grandes obgetos a que siempr,e lo ha destinado. El Govier-
no deseaba mucho ,su .l'legalda; pero yo que eonozco la pureza de 
sus intenciones tenia mas interes en tenerlo por acá. Ya me ha 
servido para ~la libertad del arresto deil desgraciado D. Luis Li-
niers, ,que por su inf,luxo salió del Quar,tel el dia del Rosario. 
Todavía espera ·este Pueblo ~cosas gmndes del Sr. Dean, por que-
sabe la venefioencia que le 'cara:cteriza. El Sr. Dr. Dn. Jose Fe-: 
lirpe, digno hijo de V. m., ·es una ~copia de su Tio, y no se nece-
sita mas que trata;rlo para que sea de todos ~estimado. 
V. m. dev,e 'estar persuadido, que siendo oosa ~de V. m;, o· 
del' Señor Dean, yo tengo mucha obEgadon de obsequiarla, y asi 
he ~considerado de mas la r~ecomenldadon que se ,skve V. m. ha-
cerme del Sr. su hijo. Lo que si~ento es, que parece deve regr·esar 
muy presto, y que como en nada me quiere ocupar, regresa sin 
que le haya aoreditado ~con d~tos mis des~eos de oompla.cerlo. 
Nalda tenia V. m. que decirme de nuestra cuenta; pues de-
vía V. m. conocerme, y que si thubiera necesitado de su finiquita:. 
con la sa:tisfaccion de siempre, 'le abría anticipa:do aviso. 
Dolores está de Chél!carera) y yo aJlá, y aqui. Agradece a V. 
m. ,su memoria encargél!ndome la ponga a disposicion de ,esas Sras. 
Deseo la ,oontinuél!don de la !buena sa!lud de V. m., y queman--
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cde con toda libertad ,a su mas a!ffmo. servr. Q. S. M. ]3.-Franc". 
'í1.%tonio de Letamendi. 
(Vuelta: Me Jibm 300 p•. : 1os entrego, y Jos cargo) .-Sr. 
Dn. Nmbrosio Funes.-.,-üha,cara ce11ca de Buenos Ayres 26 de 
Fehnerro de I8n.--~Muy Sr. mio, Dueño, y Amigo. En contes-
ta!Ci:on a la apreciwble carta de V. m. de 16 del corriente, no pue-
,fio menos de manifestarle mi agmdecimiento, por los singular,es 
favones 'que ha me~;ecido de V. m. mi vecomendado Irigoyen, 
rquien ,tampien me ,escrive avisandome de las ingenuas ofertas, y 
•Céllriño con que <1e ha: horrr>ra:do V. m. 
No se el exito de la solidtud de q¡ue:darse éllhy: desde a:qui 
he es.cdto a mis amigos para el favorable despa,cho, y confio mu-
. cllo, que entre todos, harán indinar al Govi,emo, a que no se 
:alejen mas, y se aumenten sus :perjui<aios. 
Mucho he celebrado la buena llegada del amigo Don Sixto, 
a. quien ,en brev~e le t,endnemos por {l)Cá, segun me avisó el Sr. 
Dean: Hizo bu erra es,capada de Lima, y si los encargados de sus 
intereses ·le ~son consecuentes no debe temer que Abasca1 se ,Jos 
descarree. 
Para ser,vir a .la;s instancias dd amigo Dn. }1ose Antonio Ol-
mos Diputado de Oatama!'ca, he dado en esta fecha una 1etra de 
•300 pesos 'contra V. m. y a 1SU disposición: Pamce que es para 
pagar el Colegio de sus hi,jos. Ya veo que no devia hav.er dis-
puesto, sin primero combeni'r ~con V. m., pew han sido tantos los 
"Clamones, que no he podido n~garme, y así si no se haNase V. 
m. ,en disposkión de ha~eer este des,embolso, pidalos a algun ami-
:go, y Hbvelos V. m. •contra mi a buelta de Corl'eo; pues mi a1nimo 
es, no incomodarle tan iniempe.::,übamente: mientras dejo a V. 
1m. abonados ,en •cuenta. 
Al fin los Dominiw~s mediante ,la g¡enerosi'dad de V, m., s~e 
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verán desahogados con Iglesia mayor, y Sé!!aristia decente, y se-
gura : E'Hos son ba:stante abandonados ; perp la Providencia pa-
l'ece .que cuida a los que se entregan a dla y por esto hacen pro-
gr.esos sin saver como. Con la experi·encia que hay de la Capilla 
nueba del Rosario, no se extrañará que se •concluya la ob~a antes 
del tiempo calculado, y mtl!cho menos vi·endo a V. m .. empeñado 
en fadlitar'lo todo: Dios ·compens·e a V. m. tan altos !Servidos. 
A!qui 1con dolor vemos que ,ta Religion ba decayendo a gran prisa: 
En precaudon de esto, he ·echo en esta Ohaca·ra mi oratorio pu-
blico, y vivo con ·la familia ,Iihre del contagio que pudie·ra tocarle 
en el pueblo. 
Dolores 3Jgradece a V. m., y toda su ~casa, la memoria: con 
que 11e favorecen, y me ·encarga d •retomo. Dios guarde a V. m. 
mu1chos años. B. L. M0 • de V. m. su mas f'avdo. serv.r -Frand'. 
!í.l~tonio de Letamendi. 
(En 27 de Marzo entregué dhos. 300 :pesos a Dn. Franc0 • 
:A'ntonio Vu:Ines a qn. endosó la Libranza Dn. Jp:h. Ane. Olmos 
dada a su fabor pr. dho. Letamendi en Bs. Ayres en 26 de Feb0 • 
ultimo, y pi"oximo a dho. Marzo de 18n.-Vulnes me dió el re-
cibo oy 27 de dho. Marzo.-Ambrosio Punes. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.~Buenos ayr·es Abril 26 de 181 r. 
--Muy Sr. mio, Dueño, y Amigo. No harviendome avisado nada 
el Amigo, y Señor Dn. Jose Antonio Olmos, sobre la Letra de 
tresóentos pesos que me pidió pa. esa, estaba esperando el resul-
tado de V. m., que acabo de recibir ·en est.e momento en su apre-
ciable carta de 19 del oorriente. Con :esta noticia cobraré dicha 
Suma, dejandoJa abonada a V. m. 'con fecha 26 de Febrero, su-
poniendo corriente el pago, a virtud de mi prevencion, de que no 
hallandose ·en disposición, podria girar a mi 1cargo otra Letra. He 
tenido el gusto de que el Sr. Dean !haya estado un dia en la Cha-
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cara, y que le haya acomodado su s1tuadón, casa y Oratorio p!U-
blico: Hemos .quedado .en que .en ldesocupandose hira a disf·ru-
tar del sosiego que ofrece el parage, por 8, .o I 5 días, y aun: 
que deseo tener ·esta satisfaocion, •cneo que oo la lograré en aten-
don a las graves ocupaciones de aqui, cuya extincion demanda 
mucha vigilancia, teson, y ,no per;der de vista los obgetos que las: 
motivaron: no obstante en algunos dias festivos espero llebar-
1o a •respirar el ayre Jiquido del •campo. 
El Sr. D. Mar.tin, se ha mtirado del campo por temor a los.. 
f.rios : se mantiene bueno, y agr.adeee a V. m. s•u memoria, asi co-
mo Dolores ·lo hará mañana que le dké en regresando a la cha-
cara, en donde se halla tan >Contenta que no quiere venir ni .a: 
paseo a Ia Ci UJdad. 
Celebraré que mi Sra. Da. Maria Ignacia, y demas familia, 
incluso el Paysano Eohevania, se mantengan sin novedad : me 
·reitero de nueibo a su rdisposicion, mientras quedo rog::J.ndo a 
Dios guarde a V. m. los mudhos años que le pide su mas afectí-
simo amigo segum serv!" Q. S. M. B.-Franco. 74.'ntonio de Le-
tamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres 'Abril 26 de 1812. 
-Muy Sr. mio, Dueño, y Am.igo. Haviendo venido. ayer de 
,Ja cha;cam a varias diEgenda;& !Urgentes, tube .el gusto de recivir 
anoche ,Ja a;preoiable carta de V. m. de zo del •oor.riente, a que 
conteXJto diciendo: que no haviendo :a:1canzado nada a favor del 
Sr. Dean, por la complicac1on de ór:cunstancias, que manifesta~ 
ban el aspecto ma:s orrible, hoy me haHo ·con el gusl.'o de sa!ber 
que a lo menos ha sa:lido del Fuerte, y vive comunicado : Si tu-
viese tiempo .to veré, y r·epetiré mis deseos de complacerle, ma-
nifestando1e los pasos que he dado por él ·en silencio. 
La Casa :de V. m. me tiene manifestado siempre· 
su adesion a favorecerme, y ·en lo que yo hago con eUa, soJo ·es 
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retribuir en parte las anterioPes atenciones. Lo mismo que me 
suooede con el Paysano Eaheva:rria, a quien d estado de miseda 
en que ha quedado esta Plaza, iha.oe mas imposible, que que quede 
servido como quisiera. Me he visto en mil tra:ba:jos pa. juntar sie-
te mil y tantos pesos que por pertenencias de :ffispaña hubo que 
entregar en Cargas en ·estos días: En tal maJas drcunstancias me 
dice <dioho ~aysano que ha librado trescientos pesos contra mi: 
', 
Los pagaré muy gustoso aUJn que agote 'Los recursos y aun que 
en ,lo demas he hablado con el Sr. P•r:esident.e en esta mañana, y 
me ha ofreddo :su proteccion, no •Cuento i(jOn ella, quando observo 
que los apuros del Erario, le obligan a atropellar por todo: no 
obstante repetiré mi dilig.a, y ver.emos lo que sale. 
Segun d estado de escasez •en que se haLla esta Praza, no··· 
es posible que nadie se atreba a ofrecer nada por la Custodia de 
V. m.: Es preciso esperar mejor tiempo, y armarse de pacienda 
en el ínterin. 
Dolores agradece la memoria de V. m., deseando oonmigo 
serie util, mientras quedamos mgando a Dios le guad. m". a".-
B. L. M0 • de V. su mas aMmo. amigo.-Franc0 • Antonio de Le-
tamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.~Buenos Ayres Mayo 26 de r8r2. 
--<Muy Sr. mio, Dueño y Amigo. Contexto a la apreciable car-
ta de V. m. de r8 del .corri.ente, repitiendo, que mis deseos son 
los mismos de siempre de serie util al Sr. Dea:n, quien sé que está 
bueno, y aun en aptitud de salir del •enderm ; pero no lo he visto 
en .este viage motivado del despaaho del Cor.r.eo, y de la .enfer-
medad del Sr. Dn. Mantin, que le •tomó un resfriado con indiges-
1:ion, que nos ha tenido con cuidado, y hoy 1o v.emos aliviado,. 
aun que no fuera de él. 
A pesa:r de las necesidaJdes de numerario que pa:decemos, 
haré todo esfuerzo para entr·egar al Sr. Dean, el importe de los: 
dos Niños, c1e que avisaré a V. m. para su cuenta con él. 
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El asunto del Pay:sano, ·es como mio, he dado pasos, y aun_ 
q!Ue me hrun .ofrecido servirme, dudo consegui:r, por que el Em-
rio tiene el motivo imperioso de la necesidad de dinero. 
Celebraré que la indisposición de V. m. se haya quitado, y 
que mrunde ~con toda libertad a su siempr;e aHmo. am0 • y servr. Q. 
$. M. B.-Franco. Antonio de Letamendi. 
Sr. Dn . .A;mbrosio Funes.-Buenos ayr;es Junio 26 de 1812. 
~Muy Sr. mio y Dueño de mi mayor es>timacion. Respondien-
do a la apreciada carta de V. m. de 17 del ·corriente, no pueido 
menos de asegurarle, que haré quanto me sea posible a veneficio 
del amigo Echevarria, y Montaño, cuios resultrudos pensé poder 
avi.sar por este Cor,reo, pero no haviendo podido ver a l!:na Per-
sona que deve servirt:11os, trumpoco puedo deór a V. ms. nada. 
Conociendo :ahora d destino que V. m. les da a 1os dos 
Niños, y deseando no pribar .a V. m. del gusto d~e tenerlos, he 
pensado no incomodarle oon la petidon runterior, y asi, si ya no 
es.tán en camino, estimaré a V. m. no los mande; pues con este 
obgeto he mandado ya rhruoer dos Estatuas oon el Tallista D. 
J ua:n Antonio, que deven suplir, y colocarse donde ·estaba des-
tinado para aquellos. Me deleito .en mi .capilla, y es la razon por 
que de todas partes 'quisiera traer adornos para ella. 
Dios guarde a V. m. muchos años.-B. L. M0 • de V. su 
mas affmo; servr_-Franc0 • Antonio de Letamenát". 
1 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-01acara Julio 26 de 1812.------: 
Mny Sr mio, y Dueño Reci·d la apreciada carta de ·v de 2 del 
corriente, despues que havia marchado el Correo del ro; agra-
deciandole los buenos ofidos que está praoücando a favor d~ 
mi bienechor, amigo ·d,e V. el 1Sr. Dn .. Martin (que en paz des-
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{:ans~) cm a tierna memoria hasta aihora me héVce vw1r triste, 
SÍ:rviendome de unico ~consuelo los sufr:agios por SU alma, que 
<_;on la mayor gratitud hago en remuneracion de tantos bienes 
como le debo. 
Con motivo de la wnspiracion 'Proyectada por el finado Al-
zaga, y otros, ha estado la Ciuda:d bast31nte estr:eaha:da, y llena de 
tmbaóón desde principios de este mes. Yo ha:via venido a ,esta 
Hacienda d 27 anterior, y no supe .nada, hasta que estuvieron 
.echas bs primeras justicias: Despues 'resolví permanecer ínterin 
se aquietaba descubriendo ¡los rcomplices : par:ece que ho:Y se ba 
apacigüando el a'Ca:loramiento primero, y pienso hir .a varias di-
lig.as, y ~entre elrlas h31ré la que me enca,rga V. de los Suplementos 
por ese Cavildo, que es r,egula,r ~conste de su cuenta que está allá 
en los Libros. 
EI mismo inesperado succeso, me ha pribado de seguir con 
los pasos empezados a favor de nuestro Eohevarria: lo haré luego 
que haya oportunidad: mientras, y siempre rdeve rcontar con el apre-
c1o que me merecen sus recomendaciones. 
Conociendo que rexis-ia de V. un rS31crificio, rde que está muy 
distante, mn despos.eer:le de los Niños para esta mi Capiila, 1e 
eseriví a V. m. el 26 del pasado, que me havia remediado con man-
dar ha,cer dos Estatuas que 1supliesen; en que sirviesen para 1as 
fiestra:s del Rosario, y Corpus. 
Doiores saluda a V. m. co:n e'l ma:yor afecto, del modo que 
Manuel, y yo, quedando rogando a Dios oons.erve a V. m. los mu-
chos años que le desea su mas atento serv: y amigo Q. S. M. B.-
Franco. Antonio de Letamendi. 
Buenos ayr,es, Diúembr.e 3 de 1827.-Sr. Dn. Juan Bautista 
de Eclhevarria.~Co:rdoba.~EstiméVdisimo Pay,sano, y Amigo mio. 
T.engo a la vista tres apreciables cartas de V. de 23, y 26 de Octu-
.bre, y 12 de NoviemhPe ultimas, que no he rContextado hasta 
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aJhona, por ocupaóones, en pleitos, y ·oorr,espondencia del Paqúe-
te Ingles, que sale mañana. Lo hago ahora, didendo a V. que 
r.eciví la del P. SaJntibañez, que awmpañó a 'la primera, quien 
r.esponderé en otro Correo: que entregué a:l instante la ,carta a He-
nero, y que Ie Jey el 'capitulo perteneciente a doña Panchita, cuio 
r-esultado mciv~ió, pooos días despues. Tambien reciví la que me 
embió V. de P,rudencio, quien me previene de dirigirle mis cartas. 
por el Correo de Chile, a la Punta, 100mo hoy a ha:oer. 
Quedo enterado de haver recivido V. 1a:s dos latas de Ra:pee,. 
y que le ~embié wn d Sr. Fragueyro, y aun :que me dice que le sa-
lió bueno, temo que no haya 'suouedido asi; por que hav~endo com-
prado pa:ra mi otras, días despues, lo .encontré tan pa:sado, que se· 
Jas bolví al vendedor. Me haJn llegado a Montevideo ª5 libras de 
buen Rapee, que me ha mandado Dolores, ~asi como algunos otros 
encargos. Hay mil dificultades para tra,erlos aquí; pero si opnsigo, 
cuidaré ·de partiópar a V. Por acá no se encuentra nada bueno. 
La menor dirfiüulta!d para obtener buenos orejones, ~es bastan-
te pa. que no se moleste V. en busca:rlos; pues que no urgen ahora. 
Pam su tiempo, si recomiendo a V. ,va compra de 6, u 8 s:aoos de 
1os buenos de la La!ya, o mejores si ICaJbe, por que llevaré para mi 
viage a Burdeos, o los mandaré a Doior.es, por que allá no hay 
sinÓ ciruelas secas, que se comen cosidas como llos orejones. 
Es necesario que haga V. todo .exfuerzo para v,ender el Ho. 
de a;lgodon 'en madejas, aun queiea en remate, o a cambio de fru-
tos, sin ·reparar mayormente en el precio ; por que qualquiera no-
vedwd de paz oon el Bmsil, haria interminable su venta, y a pr,e-
sunóon es menes:ter tooa;r todos los resortes que puedan influir a 
salir de .esa maula. La di,ficultad en reducir a oviTlos, y la ninguna 
industria de wqui, me lha.ce mirar oomo imposiible la enagenacion 
en ~esta Plaza: De lo 'contrario no dudo que se vendería en remate 
bastante bien. Si ~tra. Sra. del Rosario, hiciese el milagro de que se 
enagenase a un precio r~egular, ya ·le tocaría una parte, pues soy 
como V. interesadísimo en el culto de esa Divina Señora, y me: 
due'Ie el saber lo decaidc que eSitá ahy. 
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Como ahota está .el Dr. Eclhevarria en .gran .candelero, como 
Diputado nombrado para 'la Con\"encion de Santafe·e, el Pleyto 
sobr·e la Ohacra .está parado a falta de que nombre el Govi,emo 
los 5 Abogados, qe. deven formar T:ribunal para la apeladon que 
hizo: Tan combencido ·está diciho Dr. que el asunto lo pierde, co-
mo que es un ·robo pub!lko, que todo su empeño en d Govierno, es 
atajar el nombramiento. Me he pt'esentado al Governador, impi-
diendo su salida para Santa!fee, sin dejar Apoderado, etc., hacen 
hoy diez dia;s, y aun no ha deor·eta;du: asi han las cosas, .cuando S·e 
quier.e proteger una felonía wmo esta. 
Con el primer 'oono~~do que •s:a:lga para esa, mandaré a V. uno, 
o dos potecitos de tinta de ·escribir, en ca•ldo que es la mejor. 
Toque V. un poco a .la Sra. Da. Maria Ig.nad': de A'llende, so-
bre la deuda del finado Sr. su marido, a ver lo que podemos sacar; 
pues me urge ya d empezar a n~dondearme, y saber eon lo que de-
bo contar. A demas de ninguno pueden sacar mejor partido que 
de mi, por que dando Poder, sin duda S·e le guardarían menos 
consideradones. 
Dde V. mis memorias, del modo que a D. Serafin, y Sra:s. 
sus Hernas. especialmente a mis distinguidos amigos D. Teodoro, 
y D. Nardso Lozano. V. mantengas•e bueno, y disponga con li-
bertadad de su más affmo. Amigo, y seg0 • serv.r Q. S. M. B.-
Franco. Antonio de Letamendi. 
Contestada e1 IS de E'n°. de I828. En 24 de dho. mes ·Le escri-
ví sobre la venta del hilo. 
Buenos ayres Noviembr,e 26 de I828.--:Sr. Dn. Juan Bautis-
ta de Ec:hevarria.---"Cordoba.-Pa;ysano, y ami·go de todo mi a:pre-
do. Correspondo a 1a estimada carta de V. de 8 del corriente. di-
ciendo, ·que aun no ha parecido el oonductor de las medias medias 
D. Amando de Akorta, y tomando noticias de él, me ha dioho Ro-
sados, que Hegó, y vive con un ta;l Giraldez : N o he podido aun 
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. buscarlo, a causa de mis muchas ocupaciones; pen;> puesto que está 
aqui, espero recoger los cuatro pares de medias medias, que me 
ha mandado V. con él. 
El 24 del presente esnibí a V. cuatro letras con Pedro de la 
Gacha, que devió salir ayer con el General So1er, de cuio criado 
ba, mandole con él dos oviUos de Ho de a:lgodon que me ha rega-
lado !la Sra. na. Petrona de Sarratea, hi.Jado por ella misma, pa-
ra que haciendolo torcer, mande V. teger las media:s medias que 
salgan, a:demas de las dos dozenas ·encarga:das : En la misma en-
comienda ban 4 libras del mejor chocolate que se hace a:qui, para 
que se baJya remediando mi·entras le mando la media (a. que me 
ha encargado, y debe estar ·labrado mañana. 
Tengo visto el papel fino para cartas, y aun que yo quería 
comprar so:Io media r·emilla, que es bastante para mucho tiempo, 
110 me la han querido vender .si no entera, y boy a ·comprarla para 
r~emítir a V. la mitard, y dejar la otra pa. mi gasto. 
Del Rapé que tenia en Montevideo, me han saqueado bastan-
te: con todo le participaré a V. para ·que se baya ·remediando mien-
tras viene mas, pues aun escasea ·~I bueno, y todos los precios de 
.las cosas, sube al compaz de las onzas : En fin hiré aprov·echando 
los pasag·eros conocidos que se presenten, ·para embiarle todo, aun 
· que sea por partes, por que las Tropas de carretas tardan demasiado. 
He avisado a V. de la muerte de mi amigo D. Gregorio To-
rr.es, el Ir del crrte., a hs 7 I 14 de la noche, es-tando hablando 
con. migo, sentados los dos en sillas. ~a tarde antes, tubo un pa-
raxismo, del cual bolvió, y re hizo una' menuda narracion de los 
conflictos, y desasosiego que havia sufrido. Estaba:mos comber-
sa:ndo muy tranquilos, cuando dejó de hablar, y quedó muerto, 
sin hacer ei menor movimiento. Me ha sido sencible esta perdida 
de ta·n buen amigo, y ayudeme V. a encomendar su alma a Dios. 
En esta Ciudad hay muchos libertinos, especialmente entre 
la juventud; pero hay pocos hipocritas, por :::.er tolerado el culto: 
Resulta de esto que las Iglesias se llenan de gentes verdaderamen-
te cristianas, que ·son las mas : que contribuyen para el culto : que 
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se· hacen con solemni,(:lad las fiestas, y que no hay por que enga:.. 
·ñar en esta parte unos a otros. Sucede lo contrario do;nde no es 
tolerado el n11to, que calculan muchos, que pa. hacerse estima-
bles en la sociedad, es preciso dejarse ver en los templos, oyr mi-
·sas, y hacer otros actos exterior~es, mientras que en ;la realidad no 
cuidan, ni contribuyen para mantener el decoro de la Religion 
que profesan, dando lugar a que se baya enfriando la devocion, y 
los ados mas solemnes de ella, que miran con indiferencia, y no 
son capé)}ces de dar nada a favor de aqueHo mismo que fingen 
apreciar. Desengañese V. que sin caridad, no hay religi,on, y que los 
que mas quieren bullir en la asistencia a las funciones que otros 
costean, para hacerse visibles, son en general los que menos pa-
sos y limosnas dan, para mantener los actos publicos del catoli-
cismo. Yo estoy contento de ver aqui, que. d verdadero deboto, 
es constante el mismo ·en sus actos publkos, y que d libertiao es 
conocido igualmente, por que huye de aparecer en las Iglesias, 
as1 es, que qualquiera puede fijarse en lo que merece ca·da indivi-
duo; y donde domina la hipocresía, es dificil conocer a los suge-
tos. por sus actos exteriores. 
Los Tres Ministros del Goviemo de aqui, que son amigos 
mios, s~ han empeñado en favoreoerme: han hablado al Sr. Go-
vernador: le han combe:ncido, y empeñado en que se concluya el 
asunto de la chacra por tranzacion: A este fin ha dado ya pasos 
el Govdr., y ca:::i me hacen consentir en que se concluirá pronto, 
debolviendome la chacra, que es hoy toda mi pretension, por que 
jamas podría saca:rle otra cosa, por ·que :no tiene. Y o atribuyo 
este estado a una proteccion decidida de Nra. Sra. del Rosario, y 
es necesario que no se canse V. de re(:omendarla este negocio, 
para que le vea el fin pronto, y sin mas ::rerjuióos. 
Esta Plaza tiene mil altibajas en los precios, especi<tlmente 
del azucar: El de .la Ha vana, no abunda, pero en el dia se po-
dría lograr •buena de ro a 12 pesos (a. Ha:y del Jeneyro blanca 
buena menudeada a 3 reales libra a papel, y ·en avisandome V. 
que la compre designando la clase, tendré un placer en hacerlo, y 
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que V. quede bien con la pevsona d:e su ·estimadon, que le ha pe-
~ido esta:s noticias. De Ia zera blanca ,superior aun no he tomado 
,Jas noticias que desea V. y le a;visaré en otra ocasion, por tener-
[as enca<rga!das a un Paysano inteligente en este ramo. 
No sé que decir a V. de la respuesta: que le ha dado el amigo 
Sr. D. Serapio, sobre lo que devia ·el finado Sr. su padre: yo 
observo poca delicadeza en oorresponder por dho. finado, y mu-
cho .egoísmo en no tratar sino de si mismos, abandonando el buen 
credito por cuia conservacion, me pa~rece, devian proceder de 
otro modo .. 
Entregué al P. SomeUera en ma:no propia, la cartita que me 
mandó V. No viv·e en el .comhento, y lo encontré en casa de su 
Herm0 • el Dr. que es bien .corrompido, y malo. Obs·ervo que :los 
Franciscanos, está:n también muy ·relajados, y que en los mas, •so-
[o ha~y aparienci~s de Religiosos por el havito, que nada influye 
en los Individuos. 
Ayer he recivido dos ,cartas de Dolores, por el Paquete, :la 
una del 6, y la otra del 9 de Septiembre : Seguía buena, asi como 
toda ·la familia, y manda memorias a todos 1os que se acuerden 
de dla, en cuio numero ent•ra V. 
Et 23 del crrte, a ·la tande, llegó aqui Prudencio de Orueta, 
viejo, aniquihJ;do, que casi no lo conocí. Me dioe que viene por 
pooos dias, y que ba a holher a la Sierra, a acabars•e de redo!1-
dea:r, 'y que para Marzo, estará de buelta, a no bolver ma:s a esos 
destinos, sino a tomar la ruta de nuestro Pays, donde quiere hir 
a morir. Ha pasado su riesgo, :oon Ia montonera de semi-indios 
que estaba en ~a jurisdkdon de Swntafee. Vive conmigo. 
Da. Panchita, Da. Petvona, Larramendi, Udaeta, y V,izen-
te, retornan a V. sus memorias, agmdecidos a su fina memoria. 
Conservese V. con buena salud : expresiones a los amigos, y 
mande 'con libertad a su ma:s a:Hmo. PaY'sC!Jno de Cn.-Franc0 • 
/tntonio dP J,ptamcndi. 
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· Buenos ayres, 14 de Didembre de r828.-Señor Don Juan 
Bautista de Echevarria.---'Cotldoba.--'Estimaido Paysano, y ami-
-g¡o mio. Contextando a •la apreciable carta de V. de 28 del pasado, 
debo decirle, que reciví .los cuatro pares de medias medias que me 
remitió V. oon D. 'A'mancio de Akorta, y se 1o avisé tambien p•. 
que no •estuviese con ·tal cuidado. 
Doy a V. mil gracias por los bueno·s oficios que ha echo a 
favor del Nlma de mi amigo Fr. Gregario Torres, que' en paz 
descans•e, proporcionanidole sufragios ahy, y •en Santiago del Its-
tero, y escriviendo a Tucuman al R. P. Provincial, que tambien 
es regular haga lo mismo. Yo echo mucho menos su trato, y 
amistad. 
Succedió con la polbora para Iba;rra, lo mismo que me ha-
vía persuadido, pues jamas crey que se mezclara V. por sí, en 
asuntos que no nos competan : Pero esta casualidad, le ha echo a 
V. salir aJl puiblioo en letra de molde .... 
He leydo los dos impresos que me ha mandado V, El Rioja-
no, vale poco, pero el relatibo al Dr. Ed1evarria, y P. Castañe-
da, está fuerte, y algo desvergonzado: bien que el primero, me-
rece aun muoho mas, por que hace alarde de ser ladron y de po,-
ca delicadeza. Ahora que se ha cambiado aquí .el teatro, •caye.ndo 
Dorrego, y sus satelit·es, espero que no me embrollará mucho mas 
a mi, por que tambien ha perdido Capitulo, a pesar de que el Dr. 
b. Eusevio Agüero, pertenece aJ pa;rtido triunfante, y es regular 
'que le proteja, por que tampoco es muy limpio, ·ni delicado. 
Aun no se puede fijar sohr·e los predos de la aZJucar, y zera, 
por que wn el movimiento del dia I 0 • todo se ha alterado. La 
prision 1de Dorrego, es regu11a,r que a:quiete, y despues avisaré a 
V. las resu[tas de su encargo. 
Tengo remitido a V. con un ·criado que llebó el Sr. Soler, em-
biado para BoEvia, 4 Hbms de chocolate, y dos ovi1'1os de Ilo, 
que me I'egaló na. P.etrona de Sar.raflea. Con D. Jase Maria Mo-
yana, una resmil1la de papel ·como este; y por mano de Don Ca-
yetano Lozano, que me dice haverle remitido, media (a. del me-
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jor chowlate que se hace a;qui, y de'l cual tomo yo tambien. De-
seeí que todo le llegue sin novedad. 
Remito a V. impresos que dan una idea de las ocurrencias. 
de aqui, que parece haverse concluido felizmente : Hemos pasa .. 
do dias amargos, por que la chusma se havia declarado por Do-
rrego, y amenazaba ~n saqueo, y otros exeesos, de que nos ha li .. 
prado Dios, s:in ha verse cometido ninguno: gracias a 'la salida 
de 700 hombres de cavalleria mandados por el Gral. Lava11e, 
nuestro Governador Provisorio, que batió, y arro1ló ·en Navarro, . 
. a los que Dorrego, y D. Juan Manue1 Rosas, r·eunieron a'llá. Na-
da mas digo a V. sobre es,te particular por que cua·nto se cuenta 
es variado. y no sé que abrá determinado de Dorrego, nuestro. 
nuebo Governador. N o me ·canso de admirar los efectos de la 
Providencia Divina, ·que nos ha librado del peso de un hombre tan 
malo, cuando menos 1o ·esperabamos. 
Estoy un poco atareado en escrivir para Europa. M.ando in-
clusa 1a ultima carta de mi hija Torivia, que tiene trece años, pa-
ra que vea V. como escrive, y se la muestre a nuestro amigo D. 
Narciso, dandole mis cariñosas memorias. 
Nada mas hasta otra ocasion. Expresiones a 1os amigos: 
i' 
Paselo V. bien, y disponga de su mas affmo. Am0 • del Cn.-
Franc0. Antonio de Letamendi. 
P. D.-No me franquee V. las cartas: aqui lo hago _yo p()r 
ser en pa:pel. La que me ·embió V. para Rosado, le fue entrega-
da inmedi·atamente. 
Buenos ayres, Enero ro de r829.-Sr. Dn. Juan Bautista 
de Echevarria.-Cordoba.-.-Paysano, y Amigo de todo mi apre.:. 
cio. He dejado la contextaoon a la estimada de V. de 28 del 
pasado, hasta la ultima hora, esperando hablar con mi amigo Ló-
pez Villar, que llegó ayer tarde, y no haviendole encontrado en' 
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dos veces que lo he busca:do en casa, del Dr. Zegada, que pára,. 
diré a V. que por acá seguimos enteramente sosegados hasta 
ahora, sin que haya novedad particular, a pesar de que los par-
tidos dibulgan muchas noticias respecto de otras Provincias, y 
esta Campaña, cada uno segun sus ideas : En realidad, si ha;y 
algun choque, será fuera de aquí, por que las Tropas han salido, 
y operan en el campo, cuia determinaóon, y la de preserba·r a la 
poblacion de todo lo que es agitación, es muy plausible, y debe-
mos tener como un bien devido al nuebo Govierno, siendo co-
nocido su sixtema de 1lenidad, y deferencia aun acia los que se 
han señalado como enemigos suyos. Quiera Dios que siga asi, y 
que ustedes tamibien puedan contar con el mismo procedimiento· 
relatibamente al suyo, como medio d mas eficaz para que se tem-
plen las pasiones. 
El amigo D. Cay~tano Lozano, salió de aquí para esa el 7 
del corriente, día en que regresé a la Ciudad de 'la Costa de San 
Isidro, a donde he pasado 6 días : De wnsiguiente, se ha hido sin 
despedirme de él; pero le dará razon de la media (a. de chocola-
te que le entregué para V. Celebro que lo de mas haya recivido. 
Celebro que haya gustado a V. la letra de mi Torivia, que 
es muy aplicada para todo, y está con deseos de venirse aquí, asi 
como su M adre, aburridas de mi ausencia tan larga : puede ser 
que haga regresar toda la famiEa, si esto se compone, como cree-
mos" despues de pasada .la presente crisis; por que yo tampoco me 
hallo bien, s·eparado de mi Dolores, y chicos, que gracias a Dios, 
me ban saJiendo buenos. 
Y a a:cusé a V. el recivo de los 7 pares de medias medias, 
que me remitió con Don Manuel Porto. Si tambien me ha embia-
do V. algunos pares con Pepe Lopez Villar, como me ofrece en 
la que le respondo, los re·cogeré mañana. 
Puede ser que ahora con la mudanza de Govierno, y que este 
ha empezado a quitar los Magistmdos venales, y reempJazandolos 
con buenos, concluya mas breve el asunto de la chacra, aun que 
sé que el Dr. Echevarria, trabaja para venderse a los que lo do-
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mman, con el fin de ser favorecido, y temo que al fin lo logre, 
'sino se ha comprometido en contra. De todos modos, peor que 
arntes no puede hir ni mi·s asuntos, ni otros, por qe. [a actual 
administraoión es opuesta a1 desoden de los Tribunales. Estoy 
;íntimamente persuadido, que los des·eos de V. a mi favor, son tan 
vehementes 'como los mios, para que salga ouanto antes, y bien 
·de mis cansados pleytos. 
Cuando pague a V. ·ell Dr. Bedoya, forme V. nuestra cuenta, 
y marrdemela. Reciví la que incluya, por direccion de V. e1 P. 
·· Santibañez: ~e eontextaré por otro Correo, va jo euvierta de V. 
La adjunta •estimaré a V. pase a 'su titul9. Los Amigos que 
se wcuerdan de V. inclusa Da. Panchita, y Da. P.etrona, agrade-
cen sus expresiones, y se 'las 'retornan. Recivaias V. también de 
Vicente, y disponga de su affmo. Am0 • del Cn.-Franc0 • 'Anto-
'nio de Letarnencii. 
P. D.-Así como aquí, se mentirá mucho ahy, abultando co-
sas que no existen: no crea V. s·1no 'lo' que vea, y deje correr el 
bolo, que al fin ha de parar natura:lmente: buelbo a decir a V. 
-que aquí se dogra de sosiego. 
Buenos ayres, Enero 31 de 1829.~Sr. Dn. Juan Bautista 
de Echevarria.-Cordoba.-Estimwdo Paysano, y Amigo mio. 
'Tengo a la vista las dos apreciadas cartas de V. de 2, y 8 delco-
rriente conducidas, la primera, por Pedro de la Gacha, y la 2a. 
por Don Jose Lazcano, con 'las que ine'luya, y entregué inmedia-
tamente. Queda en mi poder el papelito que escrivió a V. Pm-
dencio desde' la ErrClidura, mn fecha 29 del pasado; pero los pan-
talones de paño que llebó por equivocacion, y dejó en el Puente 
de Marquez, aun no han parecido, y será dificil que buelban: he-
ran de Vizente Maria. 
El Reloj, abrá de dormir aquí, hasta que haya seguridad 
de embiarlo, pues que hoy no tiene la mejor prespectiba el transito. 
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Si el portador quiere encargarse de llebar a V. los impresos. 
ultimos, se los daré para que se imponga de ellos, de las conju-
raciones ·con que se le amenaza .a esta Ciuda·d: Entre tanto sigue. 
aquí la tranquilidad, y orden, de manera a no sentirse ning.una, 
novedad por el cambio de la a:dministracion pasada : Corren mu-
chas mentiras a que no se da asenso, por ser emanadas de los 
partidos : Esperamos resultas de la oampaña del Sud, que deben, 
influir mucho en la presente crisis, y bamos pasando los calores~ 
Mis asuntos siguen con mejor prespectiba, aun que despacio, y 
nada sé de mi contrario, aun que me dicen que está en Santaf.ee~ 
cuvHeteando para introducirse en el Partido que hoy domina aquí.. 
La tarde del ro, murió repentinametne, paseando en una•. 
Quinta, el Dr. Don Gregorio Funes, cuya noticia tendrían Uste-
des por el Correo de aquel dia: Dios le haya peDdonado, y Ueba-
do su alma al cielo. A los tres dias despues, murió tambien de 
enfermedad adquirida con el Paquinagogo, Dn. Tadeo L'lanos, 
Capellan de la Casa de Egercicios, predicando •contra tal remedio, .. 
a cuantos :le visitaban. Del Sr. Funes, se hablado aquí, sobre si-
tenia, o no eoho Testamento: .los que •dicen que sí, :sobstienen que 
ha dejado de heredera a 'la fami1ia wn quien vi·v·ia; y los que di-
cen que no, que •le hel'edará:n sus sobrinos, de lo que me alegraría 
mas. V. debe saber lo que hay de .rea:lidad, y estimaré me lo diga,, 
por sa:lir de esta duda, que aquí no •es fadl. 
Con motibo de no haber nada asentado todavía, 'las onzas 
de oro están a 64 pesos, y las cosas siguen su marcha en los pre-
cios. No es pues tiempo de comprar nada, y yo tendré cuidado. 
de avisar a V. m. cuando se pongan en estado la Azucar, y zera, 
que deseaba V. para su Amigo. A mi ver, no debe durar mu:-
chos meses este estado de paralizacion, y podrá uno fijarse mas. 
A los amigos Don Narciso Lozano, Don J ose Teodoro, y 
Dn. Cayetano, a quien supongo p. en esa, deles Y. mis cariñosas 
memorias, lo mismo que a mi comadrita na. Teres~ta, sus hijas, y 
mi ahijado Jose Maria. Lo mismo a los demas Amigos que se 
acuerden de mi. 
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Recivalas V. de na. Panchita, Da. Petrona, Larramendi, y 
Vizente Maria. Paselo V. bien, y libre de toda huna, y disponga 
,de su ·invariable affmo. Amo. de Cn.-Franc0 • Antonio de Le-
;támendi. 
Somos 26 de Enero.-Hoy me ,han asegurado que han He-
.gado algunos sugetos de esa, y aun no sé si me tra.erán cartas de 
V. Desde anoche 1corre 1a noticia como cierta de la derrota com-
pleta por el Gral. Dn. Martin Rodríguez, de la Gente, e Indios 
que tenían Mesa, y Molina ·en las Pampas del Sud, Y hoy la 
[legada a ·esa del General Quiroga ·con dos mil hombres. Dios nos 
,ponga en paz cuanto antes. 
Buenos ayres, Febrero r8 ·de r829.__,Sr. Dn. Juan Bautista 
''de Echevamia.-Cordoba.---<Estimado Paysano, y Amigo mio.-
Careciendo de cartas de V. hace muoho tiempo, sirve la presente 
para decir a V. que le deseo buena sa!1ud, y tralllqui'lidad, de cuios 
'hEme:ficios disfruto gracias a Dios; pues aun que en estos Cam-
pos .del Sud, y Norte, ha havido encuentros que han costado mu-
' cha sangre de Ios que se oponían a nuestro actual Govierno, en 
la Ciudad no se ha alterado e'l orden, ni se conoce ni.nguna no-
v·edad capaz de hacer sospechar el menor desorden, a pesar de 
Ias muchas mentiras que se han echo ciflcular por los descon-
tentos, para turbar el sosiego que todos'gozamos. Deseo intima-
mente, ,que Ustedes Jogren de las mismas satisfacciones, y que 
.las presentes diseensiones entr·e este, y ese Goviemo, se desva-" 
nezcan como e'l humo para seguir nuestra correspondencia epis-
tdlar, sin la interrupcion que hoy tenemos. 
IIc rccivi:Uu muchas cartas de Dolores, hta. fha. I 0 • de Di-
ciembre, por dos barcos que han llegado de Burdeos : Estaba 
buena, asi ·como toda la fami1lia, y ya con empeño por venirse 
.<tJqui, ya ,que yo no podía regresar. Probablemente, se embarca-
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-rán para esta en Agosto, o Septiembre: Un Amigo me ha r·emi~ 
üdo esa Papeleta de noticias, que origina:! acompaño a V. Igualm 
te. ha ese papel de Combite para el funercvl del ,finado Sr. Dean 
Fu:nes, que estubo muy magnífico. 
Mis memorias a los Amigos Dn. Narciso, Dn. Cayetano, y 
demas que se acuerden de mi. Goze V. de buena salud, y dispon-
ga de su affmo. Paysano, y Amigo de Cn.-Franc0 • Antonío 
de Letamendi. 
P. D.-No mando a V. impresos, por que ignoro si serán, o 
no bien recividos ah:y; y ·como V., ·e yo, somos extrangeros a toda 
ocurrencia polítka del dia, podrá pasar bien sin dios. 
Sr. Dn. Juan Bautista de Eohevarria.-Buenos ayres, Age.· 
20 de 1829.-Estima:do Paysano. La presente es solo dirigida a 
saber de V. como le ha hido con las tormentas pasadas: Si ha 
tenido que sufrir en ellas, y si goza de buena salud, pues como se 
ha enmudecido V. asi corno los demas Amigos de esa que no es-
criven una letra, saviendo rque ba urn pasagero, me he propuesto 
invitar:les a que lo hagan, para sa.carme de cuidcvdos. Aquí ad.n 
no han wcabado de diciparse los temores: hemos padecido bas-
tante, y ·Corrido a:lgunos riesgos; pero creemos qe. en esta sema-
na se aclarará el orizonte político, y 'luego empezará el nuebo Go-
viemo a trabajar en el arreglo de todos Jos ramos, que están en 
la mayor disloc?,cion. 
En medio de mil epi:demias que se han padecido aqui, y aurt 
~e pél!decen, · asi yo c~mo Vizente, no hemos probado a:lteracirJn 
e11 la salud. Quiera Div:::, c1uc. la Ji~ frute buena, taJ.llbicn \T. y ; lle 
lih11e de sustos y cuidados, se acuerde que tiene aqui un sincer.:> 
amigo, que desea emplearse en su obs·equio en Fta'n•C0 • "!í!ntonio 
de Letamendi. 
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Sr. Dn. Juan Bautista de Eohevarnia.-Buenos ayr.es, Sept-
bre. 9 de 1829.-Paysano, y Amigo de todo mi aprecio. He te-
nido un sumo gusto al recivo de Ia estimada carta de V. de 18' 
de'! pasado; por que aun que havia everiguado de la buena sa:lud 
de V. por medio del Diputado ~a Torr·e, Don Mariano Lozano, y 
otros que me han asegurado ·que nada havia V. sufrido en las tra-
gedias pas<l!das, sino sustos, .como todos esos havitantes, no me 
satisfacia tanto como el ver letra de V. : Antes de· ayer, me he 
encontrado oon Aldao, a quien •conocí en Burdeos, que me ha 
dicho haverse casado ahy con hija de D". Ignadta Funes, y me 
ha dado mas noticias de V. En :fin, he ·celebrado que haya V. sal-
baJdo con bien, y .deseo que no se .repitan tales escenas. Aqui he-
mos tenido tambien muchos trabajos, y que han dur<l!do demasia-
do: hemos :corrido grandes riesgos, y aun todavía no nos hemos 
librado de insultos por la canaUa que ha entrado de fuera, y que 
cree ha ver triunfado sobne los que han sobstenido la Ciudad; pe-
ro debemos esperar que poco a poco baya a.rreglandose, segun, las 
medidas que ha tomado, y está tomando el nuebo Govierno. 
Agradezco a V. mucho desde ahora, el regaJo del paño de· 
manos ,con que favorece, y ofrece embiarme, con 13 pares de 
medias medias que tenia V. pmmtas, con el prim0 • que venga, 
despues de saber que está seguro e1l .transito: yo creo que por aho-
ra no hay novedad ·en esta Campaña, y establecidos los correos, 
ouya primera salida hacen hoy, no abrá mas obsta•culo que la fal-
ta de cavalios, as·i por la destruccion de ellos en la guerra inaudi-
ta que ha cesado, como por la seca, con que tambien nos ha cas-
tigado Dios. 
No he visto aun a'l Dr. Bedoya, ·que llegó aqui hacen muchos 
dias, sobre la entrega de Ios 322 pesos 3 reales dinero meta;lico; 
pero lo haré en uno de estos dias, y ·avi?aré a V. el resultado; lo-
he encontrado muchas veces en la cal'le con su hermano, pero no 
he querido hablanle. 
Da. Panchita, D". P.etrona, Larramendi, Vizente, y demas 
amigos, se ha!llan sin nov·edad : la primera, siempre empeñ<l!da 
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con impertinenc•ia en bolver a esa al instante que pueda: la segun-
da, atajandola: Larramendi, y Viz·ente, han estado con el fusil en 
toda la bulla, y yo me escapado, tomando -el partido de estar en-
cerrado en mi 'Cuarto en total resolucion, los 8, 12, y 15 dias sin 
sa:Hr a la cal'le. 
En estos días havia .compraJdo casualmente unas libras del 
mejor rapee que viene de francia pam mi gasto, y algo mas, ha-
viendo venido a tiempo el encargo de V.: Boy pues, a a;comodar 
una libra, a ver si •consigo que se ia Heve a V. a!Jguno de los va-
rios pas·ageros que se aprontan para salir para esa (segun me ha 
dicho el amigo Marquez) de manera que iba ya V. sup'Hendos·e 
mientras 'Ie embio un ca:jon con 25 o 30 libras en ·carretas, para 
que tome V. d que necesite para su provision, y venda el resto de 
mi ·Cuent•a. Acaso será un poco grueso, y fuerte, para lo que está 
V. acostumbrado, pero sirve para mezc'lar1o con otro flojo, y 
delgado. En fin, cú1daré de avisar a V. con el mismo conductor 
de la l!ibra, si consigo ·este favor, y despues, sobre las carretas en 
qne ha:y¡:¡. empiado el ,cq.jpncito. Cuando marchó el amigo Don 
Cayeta:no Lo~anp para esf!., :¡-ne ha11ab¡:¡. yo en la Costa cie San lsi-
dro; y esto impidió que le mandase a V. el rapee ; pu~s no crey 
qne ·saliese dioho amigo, antes q11e yo regresase. 
Dios tenga ~n etePl}Q descanso, a nuestro buen amigo, y Pay., 
sa:pp Dan J ose Pelayo de A;lcorta, na;da savia de este triste acon-:: 
tecimkntQ, y ahora Ie t:ri·l:>,uto cl ihomeJ;taje de mis av;:~:ci0:nf$ por 
su alw.a, corno que hq. ,sido un amig<l estimable, y virtuoso. 
Neoesito, para llenar un encar·go, 4, 6, u 8 libras de zera vi¡:., 
gen, que salia haver ahy, o tmhian de Santiago: estimaré a V. 
se tome la mO'lestia de facilitarmela, y mandarmela cuando la 
ha,ya, pbtenida, avisandome de su pml. y gastos, para ·c~brar al 
interes·ado. 
Mi Dolores, y familia, aunque estaba resuelta a vc~nirse, no 
a:brá salido de Burdees a ·causa de las bullas de aquí, de que la he 
infovmade a tiempo; por que su embarco devia sueced~F en e1 
presente mes, y desde Abril, la he. estado escúviendo que no se 
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emba~quen hasta nuebos avisos mios, que aun no me atrevo a dar-
selos para rque venga : He recivido cartas de ella, hasta fha. 24 de 
Mayo, que me dice se hallaba buena, y toda rla fami<lia tambien. 
Estoy con ambre de noticias, e ~impresos de esa, que aqui 
escatiman p~estarlos pa. 'leer, y como !los dos periodistas que han 
quedado ensuciando papel, son opuestos al sixtema qe. se ha ex-
tendiendo en esas Provincias, no quieren publicar lo que no aco-
moda a sus ideas. Hagame V. favor de .ilustrarme rcon impresos, 
o relaciones, sobre los rSUccesos ren rcada Pueblo, o Provinc·ia, de 
Marzo acá, sin olvidar 'la suerte que hwya co~r~i.do Felipe Gomez. 
Reciva V. finas memorias de Da. Panohita, Da. Petrona, La-
' rramendi, y Vizente. Paselo V. bien: deles tambien las mías a todos 
los amigos, y disponga V. con Ehertad de su mas constante, y 
amante Paysano de Cn.-Franc0 • IAntonio de Letamend'i. 
' 
Buenos ayres, Septiembre r 7 de r829.-Sr. Dn. Juan Bau-
tista de Echevarria.-Estimado Paysano, y Amigo. Con Don 
Pedro Bouquet, valiendome del amigo D. Jose Inocencio Marquez, 
remití a V. una libra de muy buen rapee frances : Tenia prepara-
das otras dos !libras para que las condugese Monsieur Lacroze, 
pero ha desistido del viage, y ahora •embio a V. seis :libras con 
nuestro amigo Dn. Jose Lopez Villar, que ba para Jujuy en compa-
fiia de su Tío político el Doctor Zegada. Baya V. pues remedian-
dose mientras 'le llega un cajon rCOn ·COSa, de 20 libras, para que 
venda de mi ~cuenta. He comprado 200 libras, y estoy vendiendo 
aquí a 9 pesos papel moneda: Si V. cree que podrá sacarse algun 
provecho embiandole mas, me 1hará fabor de avisarme. El es, de 
la mejor ·calidad que se hace ~n francia: Comhiene embotellarlo, 
y tener tapado, el que destine V. para rSÍ. 
Reciví hacen dos ·dias, la apreciab'le esrque1a de V. de 28 del 
pasado, y ·entregué al Portador de esta, 1a ~carta que contenía. AJ. 
Dr. Bedoya, le he solicitado dos veces, y no enoontrandole en ca-
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sa, le dejé un papel copiando lo :que me escrivia V. respecto de él, · 
y señalanldo'le mi havitacion. De .esto, hacen tr:es dias, y ~un no 
ha resollado, pero le buscaré despues, hasta d~r con él. 
Y a se han a vierto 'la8 comunicadones con el interior, y es-
tablecidos los correos : cesan, pues, los motivos de que se retrahi-
ga V. de darme noticias. Dioho amigo Marquez, ha r·ecivido has-
ta de 1°. del .corriente de esa, y me ha asegurado :que todo ·estaba 
tranquHo, e iba bien : Dios 'lo haga, y ·conceda -el plac<=r de que 
veamos unidas, y en la mayor armonia a todas estas Provincias. 
Diga V. de mi parte aJ amigo Don Narciso Lozano, que el 
cajon con los 'Cigarros, me ha dicho hoy el amigo Mat'quez, des-
pachó a cargo de D. N. Marolle, y que estará adelantado en el 
camino. Que cuide de recogerlo a 'la Hegada de las carretas, pues 
aun no he logrado que me de eJ conocimiento, as·egurandome que 
será puntualmente entrega:do dho. cajon. Dele V. tambien mis fi-
nas memor:ias, asi como a Don T.eodoro, y Dn. Cayetano, y de-
ma.s amigos. 
Aguardo :cartas 'largas de V. y mientras sale .el ·correo del 26, 
se repite con vivos deseos de compla;cerle, su affmo. Am0 • de Cn. 
-Franco. Antonio de Letamendi. 
Buenos ayres, Septiembr,e 26 de 1829.-Sr. Dn. Juan Bau-
tista de gchevarria.-Cordoba.-Estimado Paysano, y :Amigo 
mio. Aprovecho la salida del correo para .esa ,carrera, sin ning.a de 
V. a que contextar, a pesar .de hav.er venido pasageros, y decirle, 
que el Sr. Vedoya, me ha eciho presente la imposivilidad de pagar 
aqui, y que de eso V. :es d ·culpado, por que quizo entregarle ahy, 
y V. no quizo recivir, etc.; Io que servirá a V. de govierno. Yo 
me contenté con responderle que notíciana a V. 
Con nuestro amigo D. Pepe Lopez V·iUar, que salió para esa 
en :coche, con su Tia político el Dr. Zegada, el martes 22, embié 
a V. seis de rapee fr:ances de la. calidad, y antes le havia r.emitido 
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una libra para que se fuese remediando, con :p. Pedro ~ouquet~ 
a quien hoy considero en e~;a, si los Intdiqs n\) ·lo ha11 '!taJac!<? i pue~. 
se asegura han timbéitdido hasta el 9¡rrp1J0 P~bqn. Te~go tam1Ji~llt 
acomodadas 36 libras mas, ·en un cajon, para que ~l~lÍ!Je en las 
primeras carr:etas que cargue el amigo D. Jose Inocencio }\1ar-
quez: Estas, y las •que sopren ~ V. son, suponkndo que se ven:der;i 
ahy bien~ ha viendo escasez: Si estuviese s~guro de 'que .en efect9 
se vendería, aumentaría la dods, has•ta otras tr~s qocena,s ·<fe ;li-
bras mas, aun que aquí se ba .despacJharrdo a 9 pesos libra. 
Hoy publica la Gazeta ·de aqui 'los milagros de Quiroga, y 
su Gente, en San Juan: CuaJndo querrá Dios que lo ·canonice (1'1-
gun Gefe de los que han hido a buscarlo ! Mientras haya hotnb:J,"~ 
. . 
tan atrozes, no es posible que haya tranqu1lidad permanente. 
Mis afectuosas memorias al amigo D. Narciso Lozano, y qu~ 
deseo noticias st).yas: lo mismo a los amigos D. Teodoro, y D. 
Cayetano, y demas que se :acuerden de mi. Recivala•s V. de Da. 
Panchita, Da. P.etrona, Larramendi, y Vizente: Conservese V. ~ 
buena salud pa. desempeñar •la Funcion del Rosario que se apro-
~ima, y disponga .de su mas affmo. Amigo .de Cn.-Franc0 • An-:-
tonio de Letamendi. 
P. D.-Hoy ·creo con:duiré el p~el)'tO con Soler, CUIJaS casas 
se han vendido, y se ha depositado su valor en remate 38200 pe-
sos: despues aun que apele, no me da tanto ·cuidado: oj:alá estu-
V~H~ en ~ste estado el de la ohacr¡¡. : en este el enemigo es mas fuer-
te .. at~;n que no mas intdgante que Soler. 
Buenos ayres, Noviembre 27 de r83o.-Señor D. Juan Bau-
tista de Echevarria.-Estimadisimo amigo mio. Contextando a 'la 
apreciada de V. de 13 ·~el ·corrte. le diré, que doy ~ V. gracias 
'• -, - .• - .. , 
por 'la entrega de las carta~ que •le induí en CJ,ue llebó el Señor 
Arias, de cuio recivo me avis¡~¡n los interesad0;s. Tambien entre-
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gué aqui al instante, Jas que me ·]}emitió V. en la que contexto, 
para Conde, y Zabalia. , 
Se falsificó lo que se aseguraba aquí de España, cuando le 
escriví a Prudencia, pues no savemos que haya havido :tales desas-
tres, ni movimientos, a pesar de haber negado ·cartas, y Gazetas de 
Cadiz, hasta el 15 de' Septiembre: probablemente abrá algun sa-
eudimie.nto en España, y Portuga;l, asi como lo ha havido en F.ran-
cia; pero aun no savemos que haya succedido. 
Celebro que haya salido al gusto de V. el chocolate remitido: 
del mismo tomamos nosotros en casa. 
Siempre que veo en rlas funciones de fa Cofradía~ a D. Beni-
to Conde, le ocupó en algo, ·como V. me tenia preven1do: hace un 
s.etvido en ·cargar d guion, o pendon, y él queda muy satisfecho. 
No se ha echo aun ~la Junta de Elecciones de la Cofradía, y esta-
mos con Ja carga D. Manuel Cueto, e yo. Si Cueto deja la :tná.yor-
domia, casi es posible que pr.evalezca la wfradia, por que solo él, 
puede juntar tanta limosna, en medio de la pobr,eza en que está esto. 
Desde aquí, he concevido g;ranles esperanzas de que ba a tran-
sijLr este Gov:ierno, -con los del interior, y que haya paz, y buena 
inteligencia rentr·e todos. Quiera Dios que cuanto antes se entien-
rlan estas, y esas genbes, y se acabe el estado .deplorable en que gi-
níe toda Ia Republica. 
r D.\. Fartchita, na. Petrona, Latramendi, y Dolores, agrade-
:Cen a V. sus recuerdos, y Je retoman lél!S :memorki.s. Conservese V. 
non buena salud, y mande a sú mas a:Hmo. Amo. de Cn.-F. !l.il. 
Letamendi. 
Señor bon Juan Bautista de Eohevarria.-Del Com0 • de Cor-
doba.~Acaba de encargarme na. Petro.na Sarratea, que le man-
de hacer ahy, un almud de madera .de esa medida, y recomiendo 
a V. este encargo, y su embio cuando esté echo, pues parece que 
[e hace falta. Aviseme V. tambien su costo, y costas.~27 de No-
viembre, a las ro del di a. 
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